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■例年にない冷夏が終わり、そのまま秋になろうとしています。みなさん、お　｝t｝　・／t
元気ですか。6月18日に都議選の公示、その日に衆議院解散、そして総選挙に
なだれこみ、連立与党成立、細川総理大臣誕生とめまぐるしい2カ月でした。私
自身は1日も休みがとれず。それでも元気に朝から晩まで走り回り、勉強に追
われていたのですが、さすがに9月に入ってダウン。何と6キロも体重が減り、
出産前の体重に戻れました。（ということは中年太りがひどかったってことか
しら）
■さて、新学期が始まりましたが、1日前休みのとれなかった私に代わって引っ
越しやら何やらすべてやってくれた娘もさすがに疲れたとみえ、夏風邪をひい
てダウン。新学期早々、欠席です。子どもの休む原因はほとんど親のせい。不
規則でゆとりのない親の生活のせい、と．反省しきり。とはいえ、ずっとこの調
子できたのですから、子どもも迷惑ですよね。
■最近、みなさんからのお便りに、「子どもが学校に行かない」と訴えていらっ
しゃるものが目にっきます。この問題について、ハンドでも取り上げていくつ
もりですが、私の娘（小5）も2年目の頃から行ったり行かなかったりになり、
4年の3学期などまったく行かない状況でした。親としてはそれは気になりま
した。私が悪いのかしら。離婚したことも一因かしらとありとあらゆる原因を
推測しましたが、全部そのようでもあるし、違うようでもあり、わからない。行
かせようと必死になったり、行かなくてもまあいいやと思い直したり、娘が悩
んでいるのがわかるのに何もしてやれなくて無力感におちいったり。親もオロ
オロしちやいますよね。ハンドの会合で、今度はそういうことじっくり話し合
いましょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
．
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璽響灘
ニコニコ離婚講座＆ハンド会報紙
150回記念シンポジウム報告（前）
7月31日目8月1日の両日に開催したシンポジウムの内容を、三号と次号の2回に
わたって報告します。内容はほとんど切らずにお届けする予定です。感想をお寄
せください。お待ちしています。
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月31日（土）一14：00～17：00交流会
　　　　　　　20：00～22：00親睦会
月1日（日）一10：00～12：00シンポジウム
　　　　　　　講師　近山恵子氏（生活科学研究所）
　　　　　　　　　樋口恵子氏（東京家政大学教授）
　　　　　　　　　金住典子氏（弁護士）
　　　　司会　円より子（現代家族問題研究所代表）
　　　　　　　13：00～16＝00分科会
老後1シニアハウス
　　　アドバイザー　近山恵子氏（生活科学研究所）
　　　　　　　　　　　司会　鶴田加代子、向原恵子
老後E仕事．■生き方・恋愛・再婚
　　　アドバイザー　円より子（現代家族問題研究所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　渡部梢
　　　　　　　　　　　発表　児玉ヒナ子、吉富典子
子ども
　　　　　　　アドバイザー　金住典子氏（弁護士）
　　　　　　　　　　　　司会　山本清子、星野美子
　　　　　16：00～17：00全体会・まとめ・閉会
　　　　司会　円より子（現代家族問題研究所代表）
シンポジウム講師について一部変更がありました。当
の予定、河幹夫氏（厚生省老人福祉振興課）が都合によ
急きょ近山恵子氏（生活科学研究所）に変わりました。
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▲金住典子氏（右）。氏の15年にわた
　るハンドへの貢献に対し花束贈呈
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家計簿内訳
（1993年度月平均）
〔収　入〕
給料（手取り）
養育費
娘から
（そのまま娘の通帳に積立貯金）
190，000円
50，000円
30，000円?
270，000円
??。?????????、????????????????????っ ? 。??? 、??? っ?。? 、 、??? 。?????? っ??? 、??っ???。?? ? ?????? 。?????? ? 、??????????。
〔支　出〕
食費（約）
住居費（家賃、共益費含む）
光熱費（ガス・電気）
水道（1カ月分）
NHK（1カ月分）
電話料
全労災
教養娯楽費
保険・衛生（被服費含む）
教育費（息子へ）
貯金（娘へ）
90，000円
50，350円
9，000円
3，500円
1，320円
8，000円
6，100円
30，000円
30，000円
10，000円
30，000円
．計一 @　　　　　　　　　　268，270円
　　　（余剰分1730円は翌月へ繰り越し）
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　　　　　　　　　　　　　◆訂正のお知らせ◆
第153回ニコニコ離婚講座
日時：10月30日（土）午後1時～4時半
場所：飯田橋セントラルプラザ6F
内容：第1部　三沢直子氏（臨床心理士）による「夫婦の不和と子どもの問
　　　　　　　題行動」
　　　第2部　下光軍二弁護士による「離婚の法律と手続き（仮題）」
　　　　　　　　　　　　　　　ロ第3部 グループカウンセリング（希望者のみ）
